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中期，第 2 段階を弥生時代後期から古墳時代前期まで，第 3 段階を古墳時代前期，第 4 段階を全国的に
































































して大成されている O また著者は， しばしば全体の状況から積極的に問題を設定し推論・仮説を進めて




















ただ，本論文にもわずかながら遺憾な点とみられる点があるO 例えば「鉄製」・ í--形」耕具， í刃先」
がつく語， í刃先」がつかない語など，不統ーな用語がみられるが，これはいずれ適切に処理されるべ
きであろう。また本書では，著者自身が序章で論じている儀礼や祭りを含む「農耕文化」一般を扱って
はいないが， これも将来の論述が期待されるところであるO しかし， これらのことは本論文の大きなか
っ堅実な成果から見れば，欠陥というほどのものではない。
本文学研究科委員会は，上述のことから本論文を文学博士の学位を授与するに十分に値するものと，
判定するものであるO
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